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Don't miss this year's Especially For Kids shows;
A special family treat during
The Center's Star-Studded 11th Season!
A Christmas Carol
Saturday, December 3, 2005 11 AM <& 3 PM
The Very Hungry Caterpillar
Saturday, January 21, 2005 11 AM
Little House on the Prairie
Saturday, February 4, 2006 11 AM
If You Give a Mouse a Cookie
Saturday, March 11, 2006 11 AM
The 2005-06 Especially For Kids series is made possible by
a generous donation by Charter One Bank.
